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Χτύπημα στο ρόπτρο· ο χρόνος που κυλάει έξω από το σώμα μου,
αναγνωρίζω τις όχθες του παλιές γνώριμες ανάσες από καμινάδες που
καταρρίπτουν περιστέρια. Στην αμμουδιά το πέρασμα ενός δικύκλου
Ανώφελος κονιορτός και οι κόκκοι που διατρανώνονται.
Κυλάω· καλά είμαι, αλλά σ’ έχασα· δεν μπορώ τον ρόλο της σκιάς στο
σώμα που ζει τη ζωή μου. Όμως έχω για φυλαχτό τα νεύματα των δέντρων,
κάτι που με κυνηγά και άλλο κάτι που μου προπορεύεται. Η κοινότητα των
πουλιών. Αναφέρεται ύποπτη διαρροή στο τμήμα Άδηλης Αναπνοής.
Κυβίσταμαι· ως απεύθυνση ανθρώπων που δε χωράνε πουθενά· έτσι
αποφεύγω πίδακες ευθύνης, επιτελώντας απρόσκοπτα την παραστατική
φύση μου: εσένα μεσοπόταμο, βαθυκάλαμο, λυποδιαλύτη. Μπορώ να
ισχυριστώ κάποιον κύριο Turing και από την εποχή της ακραιφνούς
λογικής την κρυπτανάλυση μιας παλαιάς σπηλαιογραφίας.
Μετακυλίομαι· τα ρούχα μου περισσεύουν πάνω σου· λεπτές βελονιές μιας
αιφνίδιας ανεμοζάλης συγκρατούν τη γραμματική διασπάθιση της αγκαλιάς
μου. Χρειάζομαι χρόνο, δαντέλα και την αυτοσχέδια ελπίδα σου. Έχω τον
πρόσκοπο του ανθοβολώνα, ενίοτε με κερνά σωσίβιο. Έχω Με έχω
Περιέχω τη μεταγραφή νερού σε αιθάλη Περικλείω τη χρεωκοπημένη
πατρίδα Η παρτίδα.
Η στάθμη ολοένα ψυχοτρόπος στο βυθό των πραγμάτων η ψυχή
ανοιγοκλείει τα μύχια Μια πεταλούδα διασωληνωμένη αθίσταται.
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